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ABSTRAK 
 
Yuyun Faridah. 2013, SKRIPSI. Judul: “Pengukuran Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada 
Pemerintah Kabupaten Gresik” 
Pembimbing : Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak 
Kata Kunci  : Kinerja, Keuangan Daerah, Value For Money 
 
 
Sistem desentralisasi (otonomi daerah) membuka jalan bagi pemerintah 
daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada 
kepentingan publik. Untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangannya dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja 
dengan menggunakan pendekatan value for money. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah 
Kabupaten Gresik dengan menggunakan pendekatan Value For Money.  
Data yang digunakan adalah data realisasi anggaran (APBD) tahun 2007 
sampai tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode value for money yaitu 
dengan mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 
Dilihat dari aspek ekonomis secara rata-rata selama tahun 2007 sampai 2011 
pemerintah kabupaten Gresik berada pada kriteria yang tidak ekonomis karena 
hasil perhitungannya berada di atas 100 persen yaitu 106,72 persen. Dari aspek 
efisiensi secara rata-rata selama tahun 2007 sampai 2011 pemerintah kabupaten 
Gresik cukup efisien karena hasil perhitungannya hampir sama dengan 100 persen 
yaitu 99,88 persen. Dan dari aspek efektivitas secara rata-rata selama tahun 2007 
sampai 2011 pemerintah kabupaten Gresik berada pada kriteria yang sangat 
efektif karena hasil perhitungannya lebih besar dari 100 persen yaitu 110,47 
persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dari segi efisiensi dan 
efektivitas menunjukkan adanya kinerja yang cukup baik namun kurang 
ekonomis. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Yuyun Faridah. 2013, THESIS. Title: “Municipal Financial Management 
Performance Measurement on Gresik Regency Government 
Using Value for Money Approach” 
Advisor  : Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak 
Keywords : Performance, Municipal Finance, Value For Money 
 
 
Decentralization system (municipal autonomy) opens the way for the 
municipal government to manage the municipal financial which is oriented on 
public importance. Measuring the performance using a value for money approach 
can be performed to measure the accountability of municipal government in 
managing its financial. The purpose of this study is to investigate the performance 
of Local Government of Gresik Regency's financial management using a Value 
For Money approach. 
The research uses the realization of the Revenue Budget and Region 
Expenditure (APBD) in 2007 until 2011 as the data. The analysis techniques are 
descriptive quantitative analysis using the value for money method that is done by 
measuring the economic, efficiency, and effectiveness level. 
The economic aspect in average during 2007 to 2011 shows that the 
government of Gresik regency is not economical because the measurement result 
is over 100 percent that is 106.72 percent. In contrast, the efficiency aspect in 
average during 2007 to 2011 shows that Gresik regency government is quite 
efficient because the measurement result is almost 100 percent that is 99.88 
percent. On the other hand, the effectiveness aspect in average during 2007 to 
2011 shows that Gresik regency government is at a very effective criterion since 
the measurement result is greater than 100 percent that is 110.47 percent. 
Therefore, it can be concluded that the performance of the financial management 
of Gresik Regency Government during the last five years shows a good but less 
economical performance in terms of efficiency and effectiveness. 
 
 
 
 
 
 مستخلصال
 
يحهُه افرزاب قًُح يانُح فٍ يانُح كفاء . تحث جايعٍ "قُاص 3102 .جذفارَ َىَىٌ
 . "kiserGحكىيح يحهُح 
 kA ,.iS.M ,.ESانًشزفح: َاَُك واحُىٍَ 
 قًُح يانُح، إدارج انًانُح، كفاءج يانُحانكهًح انزئُظُح: 
 
 
انذائزج نهًصهحح أعطٍ َظاو انلايزكشَح انطزَق نقُاو إدارج انًانُح  
انعايح.نرقُُى يظاءنح حكىيح انذائزج فٍ إدارج انًانُح تاطرخذاو يذخم انقًُح يقاتم 
انًال. َهذف هذا انثحث نًعزفح عًم إدارج يانُح انذائزج فٍ غاراطُك تاطرخذاو 
 انًذخم انقًُح يقاتم انًال.
 7002ظُح ويٍ ثى إٌ انثُاَاخ انًظرخذيح هٍ تُاَاخ ذحقُق انًُشاَُح فٍ ان 
طزَقح ذحهُم انثُاَاخ فٍ هذا انثحث هى ذحهُم ك ًّ ُح وصفُح  .1102 إنً انظُح 
 تايُهج انقًُح يقاتم انًال َعٍُ يقُاص انًظرىي الاقرصادٌ، وانكفاءج، وانفعانُح.
َظزا يٍ انُاحُح الإقرصادَح  أٌ حكىيح غاراطُك عهً يعُار نُظد 
فٍ  27.601 فٍ انًائح يٍ 001 عهً يٍاتُحهُأتظثثُرائج انعًهُح انحظاقرصادَح 
. يٍ َاحُح انكفاءج أٌ حكىيح غاراطُك 1102إنً انظُح  7002انًائح فٍ انظُح 
فٍ انًاءج وهذا  88,99كافُح فٍ انكفاءج تظثة انُرُجح َكاد يرظاوَح تانًائىَح ذعٍُ 
. أيا يٍ َاحُح انفعانُح أٌ فعانُح يًراسج أٌ يزفعح 1102إنً انظُح   7002يٍ انظُح 
فٍ انًاءج. عهً هذا َهخص  74,011فٍ انًاءج ذعٍُ  001تظثة انُرُجح أعهً يٍ 
أٌ عًم إدارج انًانُح حكىيح غاراطُك طىل أواخز خًض طُىاخ يزقُح يٍ 
ا َاحُح انكفاءج وانفعانُح انجُذج تذنُم وجىد انعًم انجُذ ويٍ ثى أقم اقرصاد
 .انُفقاذأكثز يُانًُشاَُح
 
